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また 11月6日には. I瀧の川水死美人 マ新橋電話交換局の交換手」という記事がある。
自殺したのは土肥千代子 (21).府立第三高等女学校を三年で退学し前年2月から交換





































































































I 夏目房之助『激石の孫.1(2003 実業之日本社)。新潟j文庫版 (2006)より。
2 ここではロンドン留学時代に構想していた壮大な『文学論』のことを指す。 1907年に刊行され
た講義録のことではなし、























10 r断片凶八AJの新聞メモは p.390の7行自の「出歯色。 IU子il入水親子三人脊髄病。本所小女
二人間1守入水」から始まる。有名な出歯亀事件は3月22日に事件発生， OJ6日に「・大久保






日の rl川卜二ト三十九ノ夫婦情死」は全集の注解によれば6)J 8 I1の「万1別報」から， というよ

















「戸山fj;(の乞食(五) (完〉 マ落合村の魔林 マ大久保はまだ不安心Jで、あった。 F女ひとりで
は心配なので三四郎が惚守番を頼まれる.という設定にするのに好都合だったことは間違いない。
17 it 10・1参照。「断片四八AJの最後は，六月「二十七日 夫肺結核.貧，妻子二人を述れて

















Soseki's Sanshiro : Inochi-no Ne-ga Yuragu Toki (When the Roots of Life Shake) 
Toshiki Hashikawa 
This paper is about Sanshiro (1908) written by Soseki Natsume. The lead character. Sanshiro 
Ogawa， a freshman at Tokyo Imperial University comes up to Tokyo from the country， a future 
“intellectual." This half-baked intellectual young man has various experiences in the company of el-
der “intellects" and young women in tbe university and the big city of Tokyo. 
Sanshiro has a fault in his character which comes from his youth and his good circumstances 
as a student. He has no sympathy or interest in distressed people and the poor. Sanshiro's eyes 
look only toward his future and can't se巴“tragedies"in the real world reported in the city news 
pages of the newspapers. 
This paper examines his fault through the contrast with Hirota and Nonomiya. who are his el-
der“intellects，" and digs up a part of the truth which Soseki tried to express in comparison with 
the characters in other Soseki's novels. like “Sorekara" (1909). 
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